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Señores miembros del jurado: 
 
Presento, ante ustedes la investigación titulada “Tributos ambientales y el desarrollo 
sostenible en el distrito de San Juan de Lurigancho, Zárate – 2017” y con el objetivo 
fundamental; establecer cómo se relacionan los tributos ambientales y el desarrollo 
sostenible al sector textil en el distrito de San Juan de Lurigancho, Zárate – 2017. 
 
En tal sentido se buscara determinar si estas dos variables están correlacionadas o 
no; esto quiere decir que si el aumento o disminución de una variable coincide con el 
aumento o disminución de la otra variable. Este trabajo tiene como finalidad de 
establecer e identificar la relación que existe entre los tributos ambientales y el 
desarrollo sostenible. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y merezca 
su aprobación. 
       
 







La presente investigación tiene como objetivo, establecer cómo se relacionan los 
tributos ambientales y el desarrollo sostenible al sector textil en el distrito de San 
Juan de Lurigancho, Zárate – 2017, y el planteamiento de la pregunta es: ¿cómo se 
relacionan los tributos ambientales y el desarrollo sostenible al sector textil en el 
distrito de San Juan de Lurigancho, Zárate – 2017?.La investigación es de tipo 
básica; con un diseño no experimental transeccional correlacional causal, con 
alcance descriptivo correlacional, enfoque cuantitativo; y el uso del método 
deductivo. El cuestionario fue validado por cuatro temáticos y un metodólogo, luego 
se seleccionó una muestra de 40 personas especialistas del Ministerio del Ambiente 
del área de asesoría jurídica para aplicar la encuesta; siguiendo con el procedimiento 
éstas respuestas obtenidas en la técnica de la encuesta por estos profesionales o 
especialistas se somete a un análisis del SSPS 24 para obtener el alfa de cronbach 
para poder determinar si el instrumento es confiable o no, y para ser confiable el 
software arroja una confiabilidad de 0.75. 
 
En ese sentido, se realizó el análisis de datos en el software Ssps 24de ambas 
variables lo cual arrojó un resultado de 0.507, por lo que, se acepta la hipótesis 
general y se rechaza la hipótesis nula, luego se discutió los resultados con los 
antecedentes, teorías y por último se llega a la conclusión que sí existe relación entre 
la variable tributos ambientales y desarrollo sostenible. 
 
Palabras clave: tributos ambientales, desarrollo sostenible, sector textil, 








The objective of this research is to establish how environmental taxes and 
sustainable development are related to the textile sector in the district of San Juan de 
Lurigancho, Zarate - 2017, and the question posed is: how are the environmental and 
social taxes related? sustainable development to the textile sector in the district of 
San Juan de Lurigancho, zarate - 2017?. The investigation is of a basic type; with a 
non-experimental causal correlational transectional design, with correlational 
descriptive scope, quantitative approach; and the use of the deductive method. The 
questionnaire is validated by four topics and a methodologist, then a sample of 40 
specialists from the Ministry of the Environment was selected from the area of legal 
advice to apply the survey; following the procedure these answers obtained in the 
technique of the survey by these professionals or specialists undergoes an analysis 
of the SSPS 24 to obtain the alpha of cronbach to be able to determine if the 
instrument is reliable or not, and to be reliable the software throws a reliability of 0.75. 
 
In this sense, the analysis of data in the software Ssps 24 of both variables was 
performed, which yielded a result of 0.507, therefore, the general hypothesis is 
accepted and the null hypothesis is rejected, then the results were discussed with the 
background , theories and finally it is concluded that there is a relationship between 
the variable environmental taxes and sustainable development. 
 
Key words: environmental taxes, sustainable development, textile sector, 
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1.1 Realidad Problemática 
  
Actualmente la contaminación ambiental provocada por las industrias textiles 
se ubica en el segundo lugar, esto viene alertando con mucha preocupación, 
trascendiendo al entorno social y ambiental debido al menoscabo y mal uso de los 
recursos naturales. Este hecho social no solo debe alarmar al entorno internacional, 
sino también nacional y regional debido al incremento de tecnologías no adecuadas y 
poco controladas al momento de la manipulación de sustancias muy desagradables 
para la naturaleza en los procesamientos de diferentes actividades laborales. 
China, país más contaminante con un 28.21% de contaminación esto debido a 
la avanzada industrialización del carbono para generar electricidad y el progreso 
económico. Este país asiático también domina la producción textil en el 2014 
incrementó sus compras en un 60% y su producción llego a 50.20% sin embargo al 
tener elevada producción se incrementa la contaminación a la atmosfera y diversos 
ámbitos luego que la situación era muy notoria y presencial viene la preocupación 
por la lucha contra polución de la naturaleza entonces entre los años 2014 y 2015 la 
región de Pekín logro disminuir pero a finales del 2016 e inicios del 2017 estos 
índices aumentaron. 
Entonces ante este problema grave, la sociedad buscaba formas de controlar 
estos avances dañinos a la salud, por ello que a mediados de la década noventa se 
publicaron numerosos informes que refleja la implementación de tributos ambientales 
en una cantidad de 375 formas de impuestos y 250 tasas ambientales para los 
países que conformaban esta organización mundial de bienestar económico y social, 
es así que tenemos a Finlandia como el país primigenio en la aplicación de 
impuestos ambientales, en el año 2012 se recaudaron 5, 909 millones de euros en 
impuestos ambientales en el cual el 40% se cobró a combustibles y en ese mismo 
año se aplicó impuesto al CO2 y de acuerdo a la Oficina Europea de Estadística 
contribuyó con un 6.5% de los ingresos tributarios. Por otro lado, los países de 
Bélgica, Holanda, Suecia y Noruega, se encuentran en una inmensa reforma 
ecológica en sus sistemas jurídicos de fiscalización.  
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En México, es la ciudad que más contamina la atmosfera de 79 microgramos 
por metro cubico y la cifra considerada es de 10 microgramos por metro cubico y con 
un 70% de contaminación al agua y según la Organización mundial de la salud, 
México registra un porcentaje de 15 mil muertos al año, entonces al verse estas 
cifras muy altas los países buscan estrategias para controlar esta desenfrenada 
contaminación .Ecuador atribuye a su legislación tributos verdes a la biodiversidad 
fijándose dos clases de tributos uno de ellos; el impuesto a los automotores; con 
finalidad de disminuir emisiones contaminantes,  con un programa de chatarrización 
y el otro impuesto,  es el tributo a las botellas de plástico, consiste en reducir la 
contaminación ambiental y fomentar el reciclaje tanto al empresario como a los 
consumidores. 
Lima es una de las ciudades más contaminada proveniente del sector 
automotor con un 15% e industrial con un 4% así manifestó estudios realizados por 
el especialista en intermodalidad de transporte, resaltó la importancia de que nuestro 
país si reducirá estos índices pero tomando conciencia del impacto contaminador 
que causa muchas enfermedades.  
San Juan de Lurigancho es el distrito más contaminante del sector textil he ahí 
tenemos a la localidad de Zárate. Según estudios del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática en su informe técnico del mes de octubre de 2017 
manifiesta que en los días 5, 17 y 19 se registraron cifras que superaron los 
estándares de calidad ambiental con material particulado de 50,0 ug/m3. 
Observando la realidad se advierte que hay altos índices estadísticos de 
contaminación ambiental así lo manifestaron diversos estudios en este distrito más 
poblado donde el sector textil está creciendo cada día, ya sea de forma legal o ilegal 
pero vienen contaminado y no pagan los tributos correspondientes, porque así como 
contaminan deberían pagar un impuesto al ambiente que serviría de mucho para 
soportar el gasto público, entonces esperemos que las autoridades correspondientes 
apliquen y ejecuten las normativas jurídicas para la protección de un ambiente sano y 
equilibrado de bienestar social. 
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1.2. Trabajos Previos 
Internacional 
 
Albán (2013) “Los Impuestos Ambientales como Mecanismos de Protección y 
Reparación Ambiental”. (Tesis para optar el título de abogada, universidad del 
Azuay). Cuenca, Ecuador. Con el objetivo: Promover la creación de impuestos 
verdes en el Ecuador para concientizar a la población sobre la necesidad de 
preservar el medio ambiente. Concluyó que dada la Declaración de Estocolmo los 
estados ya toman conciencia del daño irreversible y vienen buscando técnicas para 
tener un ambiente sano y gozar de bienestar se debe implementar impuestos 
ambientales con diferentes niveles de gobierno descentralizados del Estado, 
sociedad empresarial y los consumidores a adquirir productos menos contaminables 
y más amigables con la naturaleza buscando generar la fomentación en las personas 
comprometidas y conscientes de que existe daño ambiental, para luego estudiar y 
analizar si se puede soportar la organización tributaria y otro punto de suma 
importancia es el perfeccionamiento de la legislación. 
 
Aguirre (2015) “Naturaleza y Fiscalización de los Impuestos Ambientales: 
Direccionamiento de los Fondos Recaudados por Concepto de Impuestos Verdes”. 
(Tesis para obtener el título de abogada, de la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador). Quito, Ecuador. Con el objetivo de esclarecer los lineamientos y pautas de 
los impuestos verdes trata de dilucidar el tratamiento y posterior direccionamiento 
que el fisco procura a las sumas recaudadas por tributos ambientales. Concluyó que 
para frenar la afectación al medio ambiente y reconstruir un desarrollo sostenible se 
tiene que contar con colaboración y contribución de cada ser humano de instruir 
cultura ambientalista conjuntamente con la jerarquía de gobernanzas para la una 
conveniente voluntad de control y fiscalización acorde con las normas legales y 
difundir actividades sociales para reducir los impactos negativos a través de 
recaudación de fondos e  invertir en políticas y proyectos de amparo ambiental que a 





Paredes (2014). “La Capacidad Contributiva en los Impuestos desde la 
perspectiva del Estado Constitucional: Relativización de los Índices o 
Manifestaciones de Riqueza”. (Tesis para optar el título de abogado, de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú). Lima, Perú. Plateándose el objetivo de definir el lugar 
que ocupa el principio de capacidad contributiva en el contexto del Estado 
Constitucional. Concluyó en caso de plasmar tributos ambientales se tiene que 
analizar la ponderación de pilares fundamentales de la aptitud contribuyente, 
contando con carácter subjetivo y el de igualdad, visto que la aptitud contributiva se 
da en diferentes situaciones donde se va a tener que flexibilizar y estudiar quienes 
tienen la capacidad suficiente de resistir una obligación tributaria que va acorde con 
el análisis de quienes deben pagar y quienes no pero con la finalidad de atenuar los 
altos índices de contaminación que producen determinadas empresas, entonces se 
tiene que identificar y efectivizar la Ley.  
  
Jiménez (2016). “Impuestos y Gravámenes Ambientales en el Mercado único 
(Especial Consideración sobre el Caso Español)”. (Tesis para obtener el título de 
doctorado, Universidad de Jaén). Jaén, Perú. Con el propósito de analizar la 
posibilidad que los piases también hagan un uso más amplio de los impuestos con 
fines ambientales, ya sea a nivel global o local y asimismo comprobar si se respetan 
los principios generales de nuestro sistema tributario; concluyó que en España al 
situarlo en el contexto más extenso fiscal y ambiental, este se convierte en una isla al 
entorno de las modernas tendencias de fiscalidad y a consecuencia de ello se ha 
notado una ascendente afectación medioambiental debido a que no toda la gente 
tiene ese raciocinio del daño ocasionado o por desconocimiento y el poco interés 
para emplear la inspección o administración ambiental como una manera de obtener 
ingresos para poder mantener el bien común de la humanidad en contacto con su 
estado natural, sin embargo este país viene afrontando las consecuencia del cambio 






Armas (2016). “Tratamiento de los Tributos Ambientales en el Sistema Jurídico 
Latinoamericano y peruano y el Respeto de los Principios Preventivos y 
Precautorios”. (Tesis para obtener el grado de abogado, de la Universidad Autónoma 
del Perú). Lima, Perú. Con el objetivo fundamental de determinar en qué medida las 
normas que establece los tributos ambientales en el Perú respetan los principios 
ambientales, preventivos, precautorios e internalización de los costos a la luz de la 
experiencia latinoamericana y en el Perú durante el año 2015, lo cual concluyó que 
los instrumentos y  normas están mas no se aplican y por otro lado la poca voluntad 
de las autoridades en aplicar los tributos ambientales adecuados con los respectivos 
cobros y con ello cubrir los gastos públicos para que así se pueda recaudar estos 
fondos para la inversión de reconstruir el medio natural. 
 
Palomino (2015). “La Tributación como Instrumento de Desarrollo Sostenible y 
Protección Medioambiental en el Perú: Sector Textil - 2013”. (Tesis para obtener el 
grado de maestría en derecho tributario, de la Universidad San Martin de 
Porres).Lima, Perú. Con un objetivo de analizar si la tributación como instrumento de 
desarrollo sostenible incide en la protección del medioambiente en el Perú: sector 
Textil – 2013. Concluyó que al pretender aplicar impuestos se tiene que estudiar la 
capacidad de cada empresa de acuerdo a los límites de los principios, por otro lado 
explicó que existe una marcada incidencia del hecho de aplicar un tributo al medio 
ambiente y el respeto a los parámetros permitidos y el tipo de tributo también incide 







1.3. Teorías Relacionadas al tema 
 
En la ley Española el tributo contiene obligación impuesta por mando legal al 
ciudadano, donde se exige un pago de dinero, es decir un desprendimiento de una 
parte de su patrimonio y enviada a una institución pública para poder financiar los 
gastos públicos, este tributo se caracteriza en obligatoria bajo el imperio de la ley, el 
dinerario porque se va a abonar con el factor dinero y contributivo exigido a los 
agentes con suficiente capacidad económica (Gonzáles, 2011,  p.6). 
 
Los tributos ambientales son mecanismo que van a proteger del deterioro a la 
naturaleza reduciendo el nivel de daño con la fiscalidad, fijándose la aptitud 
económica con el propósito de reducir la contaminación una vez identificado bajo qué 
problema ambiental nos encontramos en función de recaudo de contaminador 
pagador y de egreso otorgando mayor incentivo a utilizar innovación de tecnología y 
actitud responsable de aplicación de los  cuerpos normativos (Yacolca, 2009,  p. 29). 
 
Los tributos ambientales se definió como obligaciones aplicables al uso de 
sustancias o labores tóxicas que tienen consecuencias irreversibles y muy dañinas 
sobre el ambiente, basado en el principio contaminador pagador con la táctica de 
generar la obligación tributaria en personas que generan contaminación, por otra 
parte las externalidades son efectos nocivos que no asume todos los costes o 
beneficios, en caso de ser negativo es Estado debe limitarlos  (Pizarro, 2016, p. 39). 
 
Impuestos ambientales son subdivisiones dentro de los impuestos generales 
de carácter extrafiscal, que a parte de la recaudación pretende generar un impacto 
en la actitud del contribuyente e incidencia en la conducta del individuo 
contaminador. Contando con factores por un lado los fundamentos que buscan 
alterar el comportamiento de los individuos sobre la base de los precios y costos y 




Cobros ambientales son cargos tributarios difundidos para buscar un 
comportamiento de mejora en los productores y consumidores y  opten por 
alternativas mejoradas en recursos más aptos en sus actividades laborales y de esa 
manera impulsar la innovación y reforzar el cumplimiento de las normas legales para 
la tutela del ambiente. De esta manera se va recaudar fondos y de estos mismos 
ingresos se debe utilizar para mejorar el gasto en medio ambiente (Herrera y Buñuel, 
2003, p. 9). 
 
La obligación tributaria en el artículo Nº 1º Del Código Tributario. Lo define que 
va a existir una relación activo y pasiva del contribuyente y para que cumpla con su 
obligación esta tiene que estar expresamente tipificada en una norma de forzoso 
cumplimiento, o sea el vincula de la relación y esa obligación nace cuando se 
produce el hecho generador ya tipificada en la ley (Código tributario, 2013, p. 22). 
 
La clasificación de tributo viene aceptada por la mayoría de doctrinarios en 
clasificación tripartita como: impuesto, contribución y tasa y el tributo existe una 
relación de especie a género, donde estas clases deben tener características que lo 
definan generalmente al tributo, pero con sus respectivos caracteres de impuesto; 
hecho de capacidad contributiva, tasas; costo por un servicio público y contribución, 
el pago al obtener un beneficio de obras públicas (Huamani, 2015, p. 114). 
 
El impuesto se definió como obligación presupuestaria de cada país 
interpuesto por el Estado a través de una norma que va dirigido a las personas como 
tributo que se convierte en pago que no es originado por el Estado con prestación 
directa en favor del contribuyente con una estructural capacidad de economía o 
riqueza de quienes pueden soportar la carga tributaria (Huamaní, 2015, p. 116). 
 
Las contribuciones como relación jurídica que existe entre el Estado como 
agente activo que tiene las facultades para la imposición y recaudación de los bonos 
del contribuyente como agente pasivo que va a exigir a este una prestación 
pecuniaria muy importante de un país para su desarrollo, pero con una aplicación 
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impositiva de las autoridades y el cumplimiento del particular o administrado y se 
clasifican en impuestos directos y los impuestos indirectos (Sol, 2012, p. 54). 
 
Las tasas son el  tributo más antiguo que viene marcando mucho dilema en el 
ámbito doctrinal ya que se confunde con los precios públicos hasta con el impuesto, 
entonces esto paso a definirse tasa como una especie tributaria y en nacionalidad 
peruana, fue establecida por la ley 18793 donde refiere que se creó las sobretasas 
que cobraban tributos a los servicios de telecomunicaciones. (Vidal y Mur, 1991, p. 
50). 
Se identificó herramientas ambientales como: a) programa de adecuación y 
manejo ambiental, son proyectos acordados con el Estado con el propósito de 
reducir los impactos b) estudios de impacto ambiental, es un mecanismo de gestión 
que describe la actividad propuesta plasmando los efectos directos e indirectos que 
va a causar  y c) límites máximos permisibles, la medida de grados a elementos que 
van a causar daño al bienestar humano (Yacolca, 2009, p. 62). 
 
Capacidad contributiva se definió como un principio constitucional no expreso 
y la aptitud del agente contribuyente para poder realizar obligaciones de carácter 
tributario, que se va adherir al hecho que revela riqueza y se encuentra apto a poder 
pagar y ser sujeto  pasivo de obligaciones bajo el poder normativo, este principio 
cuenta con dos objetivos: como presupuesto legitimador de distribuir el gasto público 
y como límite material de la potestad tributaria (Tarsitano, 1994, p. 301). 
 
Implementó en la Ley Nº 28611 en su artículo Nº 4, que el diseño para instruir 
tributo ambiental nacional se debe contar con objetivos de fomentar actitudes de 
consideración a la biodiversidad en la elaboración, la utilización conveniente de 
tecnologías saludables y prácticas preventivas al daño ambiental (El congreso de la 
república 2005, p. 19).  
 
Implementó en la Constitución Política del Perú  en su artículo 74º se 
manifestó la descentralización y capacidad contributiva a los gobiernos locales y 
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regionales, siguiendo las mismas pautas que mantiene el gobierno central para 
aprobar leyes. El afán de que se eliminen procedimientos y trámites engorrosos, 
cuando las necesidades de cada región o municipio urgen de realizarse, ha motivado 
que las partidas presupuestales lleguen más rápido a zona rurales y que sus 
gobiernos mismos creen los tributos (Congreso de la Republica, 1993, p. 17). 
 
Comentó Jurista Editores a la Constitución Política del Perú en el artículo 2º 
inciso 22º se consideró como  un carácter muy estricto o restringido en cuanto al 
derecho de vivir en un ambiente saludable y también en los recursos naturales 
(Congreso del Perú, 1993  p. 232). 
 
Ejecuto en la 28611 en su artículo Nº 1 enfatiza el orden para la gestión 
ambiental estableciendo principios y lineamentos normativos básicos para obtener un 
resultado eficaz del derecho a un ambiente de bienestar común para la sociedad, 
asimismo contribuir con el deber de una administración ambiental eficiente con sus 
respectivos principios (Congreso del Perú, 2005 a, p. 22). 
 
Indicó en su artículo 1 de Título preliminar de la Ley general del Ambiente que 
este principio de Prevención es razón principal de la legislación ambiental es evitar 
por todos los medios que se lleguen a producir daños y para ello ha recurrido a 
establecer obligaciones y también al diseño de dispositivos y procedimientos 
disuasivos de las conductas nocivas de las personas (Congreso del Perú, 2005 b, p. 
20).  
Fundamento que el principio precautorio es por cual exige a las personas que 
deben actuar con cautela, diligencia y con extremo cuidado al momento de hacer 
alguna actividad que de manera indirecta o directa va a causar algún daño al 




Congreso del Perú (2005) La Internalización de costos que puede afectar 
diversos bienes como públicos, privados o comunes, producto de las actividades 
productivas que realizan los sujetos y que van a trasladar los costos a otros o la 
sociedad (p. 20). 
La Responsabilidad ambiental se da en la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico lo ha establecido como un principio económico producto de 
la prevención de la contaminación y de esta manera incentivar en la población el uso 
de los recursos naturales de manera sostenible (Calvo, 2013, p.66). 
La Gobernanza ambiental se definió a las normas que puedan establecer las 
autoridades para la debida protección, conservación, explotación de los recursos 
naturales. La gobernanza va a involucrar a varios actores como la sociedad civil, 
actores privados, instituciones públicas y ciudadanía (Congreso del Perú, 2005 c, p. 
20). 
Congreso del Perú (2004) en el artículo Nº 4 esencialmente esta Ley Nº 
28245enfatizò buscar un mejoramiento de continuidad en un bienestar social del ser 
humano con la naturaleza defendiendo la restauración de la biodiversidad y tener un 
uso de respeto a los recursos naturales para un presente y futuro mejor (p. 5).  
Pérez (2009) La naturaleza tiene bienes de transformación natural que 
conforman diferentes conjuntos de ecosistemas en un interactuar de los seres vivos, 
el espacio y hábitat que les rodea de una manera compleja expresando realidades 
físicas y sociales para una diferenciación determinada (p. 18). 
 
Desarrollo sostenible se definió como la conexión entre la biodiversidad y el 
progreso de todas las personas de satisfacer sus expectativas con la finalidad de 
alcanzar estrategias modernas fundamentándose en la tutela ambiental de los bienes 
naturales y las adecuadas formas de beneficiarse de estos recursos tanto para la 




Desarrollo sostenible se conceptualizó de acuerdo a las investigaciones 
ambientales y las reformas de las normativas jurídicas debido a la importancia que se 
viene dando las cuales ya se están tomando estrategias, políticas adecuadas y la 
participación de la ciudadanía ante tecnologías destructivas y no amigables al medio 
ambiente y así poder mejorar el bienestar y calidad de vida a un futuro que todos 
apuntan (Morales, 2004, p. 61). 
 
Las etapas de sostenibilidad son dimensión económica; aquí se propone 
incluir en el producto bruto interno un costo para el medio ambiente de aquellas 
actividades de economía e industria, dimensión social; relacionada directamente con 
el poderío de países desarrollados sobre los países de tercer mundo debido a las 
exportaciones y la dimensión ecológica; esta dimensión debe manejarse en círculo 
utilizando recursos renovables que regresen a la naturaleza y no generar residuos 
(Artaraz, 2002, p. 2). 
Los especialistas del Ministerio del ambiente formularon políticas ambientales 
para el desarrollo de acuerdo a sus funciones direccionando el diseño de 
salvaguardar el acatamiento constitucional y jurídico con la responsabilidad de 
supervisión y ejecución de las políticas nacionales del ambiente para un uso y 
desarrollo sostenible de los recursos ambientales (Minam, 2016, p. 7). 
 
Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo: No tienen calidad de 
normas vinculantes a los principios establecidos en la Declaración de Río, pero van a 
servir para que el Poder Legislativo de cada país puedan crear normas, para la 
interpretación normativa aclarando el sentido de la ley o un contenido valorativo  en 
caso de alguna laguna jurídica. La Declaración consta de 27 principios que versan 
sobre desarrollo económico y social (Amaya, 2012, p.88). 
Fuentes de recursos son depósitos de recursos económicos donde se 
sustenta la riqueza de cada país, la extracción intensa y la poca toma de conciencia 
por la afectación al ecosistema hace que estos recursos se agoten, esas fuentes son 
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recursos renovables como aire, bosques; no renovables combustible fósil  y residuos 
(xercavins, Cayuela, Cervantes y Sabater, 2005, p. 77). 
 
La teoría responsabilidad de la empresa refirió que este sector viene con un 
conjunto de tecnologías y un desarrollo humano inmenso, y hace un llamado a los 
órganos internacionales, socios empresariales, Estado y ciudadanía que se 
establezca un nuevo sistema de gestión ambiental bajo tres principio de 
condicionamiento como jurídico, económico y medioambiental (Calvo, 2013, p.66). 
 
Las tres dimensiones del desarrollo sostenible, explicó que estos pasos dados 
desde los años cincuenta se asienta en un punto de vista económico, en  los años 
sesenta se incorpora la dimensión social con el propósito de proveer un desarrollo 
social y en los años ochenta se crea el objetivo ecología, entonces son  señales 
positivas como van tomando conciencia los organismos internacionales respecto a la 
protección ambiental (Álvarez y Campana, 2007, p. 360). 
 
1.4. Formulación del problema 
Problema general 
¿Cómo se relacionan los tributos ambientales y el desarrollo sostenible al sector textil 
en el distrito de San Juan de Lurigancho, Zarate -2017?. 
 
Problemas específicos 
¿Cómo se relacionan las clases de tributos y el desarrollo sostenibleal sector textil en 
el distrito de San Juan de Lurigancho, Zarate -2017?. 
 
¿Cómo se relacionan los instrumentos de gestión ambiental y el desarrollo sostenible 
y el desarrollo sostenible al sector textil en el distrito de San Juan de Lurigancho, 




¿Cómo se relacionan los principios de potestad tributaria y el desarrollo sostenible  al 
sector textil en el distrito de San Juan de Lurigancho, Zarate – 2017. 
 




La presente investigación se encuentra respaldada por los teóricos Daniel 
Yacolca Estares con la teoría de Derecho Tributario Ambiental, Diego Gonzáles Ortiz 
con su libro Introducción a la fiscalidad Empresarial y Millitza Franciskovic Ingunza 
con el libro titulado el Medio Ambiente y su Tutela Jurisdiccional y la ley general del 




Esta investigación es conveniente porque se elabora con el objetivo proteger 
el medio ambiente y la defensa de la naturaleza y de hacer un llamado a las 
autoridades pertinentes de nuestro departamento y distrito de san Juan de 
Lurigancho a que adopten medidas de tutela ante tanta emisión de gases nocivos 
que produce enfermedades muy graves y que se efectivice las normas en cuanto al 
pago por la producción de sustancias no aceptables por el medio ambiente, donde va 
a marcar relevancia por la importancia de buscar maneras de detener esta 
contaminación ambiental que viene a diario marcando protagonismo y alterando el 
comportamiento del estado normal a causa del ser humano que no cuenta con 
esacultura ambiental, sino con ánimos de satisfacer sus necesidades e intereses 
propios y no midiendo las consecuencias que puede pasar más adelante y por otro 
lado se tiene a sector textil que si bien es cierto contribuye por las ventas que realiza 
, la producción que genera mas no por materiales e insumos tecnológicos que 
manipulan al momento de transformar al matera prima y muchas veces este tipo de 
sustancias no son limpias y adecuadas.  
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La manera que va a trascender este proyecto es que se va a contribuir a 
buscar soluciones ante conductas dañinas y ejecutarlas estas soluciones a través la 
aplicación de los tributos ambientales, asimismo quiero recalcar que los tributos 
ambientales están direccionados a proteger la naturalidad de los recursos y si se 
realiza la extracción de estos bienes de tiene que  realizar estudios previos, estudiar 
los posibles daños a la sociedad. 
He aquí la pertinencia del tema investigar a que los gobiernos municipales 
diseñen políticas, estrategias a parte de la normativa que se tiene, sin embargo la 
debilidad que afronta el distrito es la insuficiencia fiscalización de las personas 
encargadas  de manejar, direccionar y tutelar por el cumplimiento de los cuerpos 
normativos. Este distrito al ser el más poblado y el segundo lugar con más 
establecimientos textiles y muchas veces en lugares que no son los adecuados para 
desarrollar actividades laborales, ejemplo frente a colegios donde los niños van a 
estar más inmersos a cualquier enfermedad producto de estos residuos. 
Con este trabajo pretendo a que las autoridades correspondientes 
implementen tributos ambientales a estas fábricas del sector textil  ya que es muy 
importante y de suma urgencia como nos reflejan índices estadísticas de  
importantes organizaciones de como otros países sufren la consecuencias de un 
ambiente deteriorado se enfrentan ante cambios climáticos, perdidas de 




Para esta investigación se tiene que crear o diseñar un instrumento a través 
de la tabla de la operacionalizacion de las variables, con la técnica de la encuesta 
para poder medir a través del instrumento que consiste en un cuestionario para la 











H1: Existe relación directa entre los tributos ambientales y el desarrollo sostenible al 
sector en el distrito de San Juan de Lurigancho, Zárate- 2017. 
 
H0: No existe relación directa entre los tributos ambientales y el desarrollo sostenible 




Existe relación directa entre las clases de tributos y el desarrollo sostenible al sector 
textil en el distrito de San Juan de Lurigancho, Zárate – 2017. 
 
Existe relación directa entre los instrumentos de gestión ambiental y el desarrollo 
sostenible al sector textil en el distrito de San Juan de Lurigancho, Zárate – 2017. 
 
Existe relación directa entre los principios de potestad tributaria y el desarrollo 





Establecer como se relacionan los tributos ambientales y el desarrollo sostenible al 
sector textil en el distrito de San juan de Lurigancho, Zárate – 2017. 
 
Objetivos específicos 
Identificar cómo se relacionan las clases de tributos y el desarrollo sostenible al 




Establecer cómo se relacionan los instrumentos de gestión ambiental y el desarrollo 
sostenible al sector textil en el distrito de San Juan de Lurigancho, Zarate – 2017. 
 
Identificar r cómo se relacionan los principios de potestad tributaria y el desarrollo 






























































2.1. Diseño de investigación 
No experimental 
 
Refirió con respecto a este diseño, no va a existir una manipulación intencional en las 
variables por quien lo realiza la investigación, pero si se realizan análisis de las 
situaciones que se observa en su manera natural del fenómeno estudiado, mucho 
menos se tiene un control directo de las variables, porque se basa en hechos o 
contextos que ya ocurrieron sin la intervención del investigador.(Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014a, P. 152 y 153). 
 
Transeccional 
Hernández, Fernández y Baptista (2014 b) Fundamentó que el recojo de datos se 
realiza en un solo momento y en un lapso único, y con la finalidad de describir las 
variables y analizar cuál es la incidencia, asimismo observar la interrelación en un 
momento dado (p.154). 
 
Correlacional causal 
Hernández, Fernández y Baptista (2014 c) Describió que estos se encargan de 
describir la relación de las variables, conceptos en un momento definido y su objetivo 
es medir el grado o la asociación de relación que existe entre la variable uno y la 




Refirió que este alcance busca conocer la relación o grado de asociación que existe 
entre las variables, pero para analizar la relación entre éstas,  primero se tiene que 
medir cada una de estas variables y en ese procedimiento se cuantifican, se analizan 
y se establecen las vinculaciones de la variable 1 y la variable 2 (Hernández, 




Tipo de investigación 
Básica 
Fundamentó que se puede llamar como investigación teórica, ya que, su principal 
objetivo es aportar un cuerpo organizado de conocimientos científicos que al ser 
procesados se  va a obtener resultados de los análisis, en el recojo de información es 
muy real para concatenar y dárselo un  respaldo a la teoría, se caracteriza por 
recolectar datos originales y lograr nuevos e innovadores conocimientos. 
Nivel de investigación (Valderrama, 2017, p. 164).   
 
Enfoque cuantitativo: 
Expresó que son planteamientos estudiados y medidos de manera secuencial, es 
decir mantiene un orden definido donde va a partir de una idea, se delimita, se 
construyen las preguntas y los objetivos. Se fundamenta el marco teórico, luego se 
establecen las hipótesis y las variables y luego se prueba y se miden las variables y 
luego a través de la recolección de datos se va probar las hipótesis planteadas, pero 
la hipótesis serán probadas a través del procesamiento de la medición estadística 
para poder arribar a establecer conclusiones del objeto estudiado (Hernández, 





Refirió que se parte de un supuesto general para poder llegar a concluir en un caso 
particular; por otro lado se puede fundamentar que es un proceso que se tiene que 
cumplir determinadas reglas, y que se basa en la selección de datos reales y 
existentes (Valderrama, 2017, p. 97). 
 
Esquema  
     X1  Y1 
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2.2. Variables y Operacionalización 
 
Precisó que la operalizanalizacion de las variables consiste en definir lo 
procedimientos que se empelan para poder medir la variables y poder deducir los 
indicadores y obtener el instrumento del cuestionario para la recolección de datos 
que va a facilitar al indagador comprobar si existe (Hernández, Fernández y Baptista, 






















Los tributos ambientales son mecanismo 
que van a proteger del deterioro a la 
naturaleza reduciendo el nivel de daño con 
la fiscalidad, fijándose la aptitud económica 
con el propósito de reducir la contaminación 
una vez identificado bajo qué problema 
ambiental nos encontramos en función de 
recaudo de contaminador pagador y de 
egreso otorgando mayor incentivo a utilizar 
innovación de tecnología y actitud 
responsable de aplicación de los  cuerpos 








La escala de Likert el instrumento que va 
a ayudar a medir conductas, 
conocimientos, actitudes y recolectar 
datos, a través de un cuestionario 
conformadas de 14 preguntas con los 
respectivos valores: 
1. Totalmente de acuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Ni de acuerdo/ni en desacuerdo. 
4. De acuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 
 
 
Clases de tributos 
 
 















































































Instrumentos de gestión ambiental 
-Programa de adecuación y 
manejo ambiental 








-Principio de legalidad 
-Capacidad contributiva  
-la generalidad  
-la igualdad  
-La proporcionalidad  








Desarrollo sostenible se definió como la 
conexión entre la biodiversidad y el 
progreso de todas las personas de 
satisfacer sus expectativas con la finalidad 
de alcanzar estrategias modernas 
fundamentándose en la tutela ambiental de 
los bienes naturales y las adecuadas 
formas de beneficiarse de estos recursos 
tanto para la generaciones presentes y 
futuras (Franciskovic, 2012, p. 109). 
 
 
La escala de Likert es el instrumento que 
me va ayudar a medir conductas, 
conocimientos, actitudes y recolección de 
datos, a través de un cuestionario 
conformado de 13 preguntas. 
Valores de la escala valorativa. 




Fuentes de recursos 
 
-Recursos renovables 
-Recursos no renovables 
-Residuos 
Principios del ambiente -Sostenibilidad 
-Prevención 
-Precautorio 
-Internalización de costos 
-Responsabilidad ambiental 
-Contaminador pagador 
Tabla Nº 1: Operacionalizacion de las variables 
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Metodología de la 
Investigación 
Diseño de la Investigación Ámbito de la Investigación Instrumentos y fuentes de 
información  
Criterios de rigurosidad en la 
investigación 
Enfoque: Cuantitativo que 
representa a un conjunto de 
procesos que se van a 
definir  de manera 
secuencial y probatoria toda 
vez que se usa la 
recolección de datos para 
probar hipótesis en base a 
un análisis estadístico. 
 
Método: hipotético 
deductivo que parte de 
casos generales a 
particulares. 
No Experimental: se da la 
ejecución sin manipular 
premeditadamente las 
variables y lo que se van 
hacer es observar y analizar 
los fenómenos en el ámbito 
propio para su estudio. 
-Transversal o 
transeccional: 
correlacional,  ya que el 
recojo de información y la 
recolección de datos se va 




medir el grado de 
correlación entre la variable 
1 y variable 2. 
 
Unidad(es) de Análisis o 
estudio: 
Definida como objetos o 
elementos.  
Todas las personas que 
trabajan en el Ministerio del 
Ambiente. 
Población: las 255 
personas que trabajan en el 
Ministerio del ambiente en 
el área de asesoría jurídica. 
 
Muestra: contiene con 40 
personas que trabajan en el 
área de asesoría jurídica en 
el Ministerio del ambiente. 
En esta investigación el 
material utilizado es la 
técnica del el análisis 
documental donde tenemos 
a las fichas textuales, fichas 
de resumen, fichas 
hemerograficas, fichas 
electrónicas, revisión de 
libros y computadora. 
 
 
Validez: se realizara a 
través de los datos que 
brindara la ONG Dar Perú 
en el cuestionario que más 
adelante se aplicará 
Confiabilidad: Se realiza a 








Conceptualizó a la población como un conjunto de personas que tiene rasgos, 
características en común, desarrollándose en un determinado espacio a pesar que 
se encuentran en constante traslado y por ende la población tiene que ser delimitada 
para ser estudiada y sobre la cual se busca resultados determinados (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014, P. 174). 
 
La población será las todas las 255 personas que laboran en el Ministerio del 
Ambiente. 
 
Tabla Nº 3: Población y muestra 
 
MINISTERIO DEL AMBIENTE  Personas 
Funcionarios de alta dirección 50 
Personal administrativo  60 
Asesoría jurídica 40 
Personal de seguridad  20 
Otros actividades  85 
Total  255 




Estableció que las la muestra es la subunidad de la población lo cual va a permitir 
analizar lo adecuado para el estudio, vale decir que es una población  representativa 
y determinada a quienes se va a realizar el estudio y la cual va a permitir esa 
conexión con las variables del estudio. Es así que van a ser determinados por 
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conveniencia el procedimiento mecánico conexo con la probabilidad y con la elección 
del muestreo para determinar el estudio (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, P. 
175) 
 
Muestreo no probabilístico 
 
Por conveniencia de los 40 especialistas en derecho ambiental personas que laboran 
en el Ministerio del ambiente en el área de asesoría jurídica. 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) Criterio de exclusión; de define así, ya 
quien voy a excluir a las personas de alta dirección al personal administrativo y 
seguridad y solo encuesto a los abogados ambientalistas. (Hernández et al, 2014, 
p.175). 
 




En este trabajo de investigación se va a emplear la técnica de la encuesta, 
observación de datos con el instrumento del cuestionario tipo Likert donde al ser 
aplicado va a recopilar datos mediante el cuestionario, también se va a emplear el 
análisis documental de libros y normas que serán utilizadas, fichas bibliográficas y 
fichas electrónicas ((Hernández, Fernández y Baptista, 2014, P. 199). 
 
Instrumento 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) Definió al instrumento como aquel recurso 
que utiliza el investigador para registrar o recoger datos observables que representan 
las variables, este es utilizado para medir las variables determinadas en las hipótesis 







Hernández, Fernández y Baptista (2014) En este proyecto de investigación consiste 
en la validez del instrumento que mide las variables, donde la validez se va a 
determinar sobre la fuente de los distintos tipos de evidencia(p. 204). 
 





Hernández, Fernández y Baptista (2014) Se define como la herramienta que se va a 
utilizar para  poder medir el grado de consistencia y coherencia del instrumento, y 
VALIDADORES DEL INSTRUMENTO 
Variable 2: Desarrollo sostenible 
Nº NOMBRE INSTITUCION 
DONDE LABORA 
ESPECIALIDAD Porcentaje de 
valoración 






1 Dr. Salvador 
Ramos Eduardo 
Universidad Cesar 
Vallejo – Lima Este. 
Derecho tributario 90% 90% 07461221 




Mayor de san 
Marcos. 
Derecho ambiental 85% 85% 42205298 
3 Dra. Valverde 
Achahui Emma 
Cristina 
Ministerio del Interior. Derecho ambiental 
y recursos 
naturales 
88% 88% 42361603 





Derecho ambiental 95% 85% 10583688 
5 Dr. Vargas Florecin 
Emiliano 
Docente investigador 
de la Universidad 
Cesar Vallejo. 
Metodólogo 90% 90% 10140287 
6 Ing. Gamarra 
Chavarry Luis 
Felipe 
Director de Senamhi- 
docente de la 
Universidad cesar 
Vallejo- Lima Este. 
Ingeniero Geógrafo 95% 95% 10228440 
Promedio  90.53 % 88.83 % 
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además, la confiabilidad se realizará a través del Alfa de Cronbach’s (p. 
204).Variable 1: Tributos ambientales 
 
Tabla Nº 5: Resumen de procesamiento de casos 
 
Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 




Total 40 100,0 
a. La eliminación por lista se basa 




Tabla Nº 6: Estadísticas de fiabilidad 
 
 










 Se observa que mediante la tabla obtenida del alfa de alfa cronbach se tiene que la 
variable “tributos ambientales” ha obtenido 860 de confiabilidad, por lo tanto el 
instrumento es confiable y puede ser usado sin ningún inconveniente y en cualquier 






Tabla Nº 7: Estadísticas de total de elemento 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
1. 40,40 55,323 ,298 ,861 
2 39,93 55,456 ,349 ,859 
3 42,60 52,554 ,713 ,845 
4 40,23 55,769 ,266 ,863 
5 41,08 55,046 ,347 ,859 
6 42,18 51,328 ,475 ,854 
7 41,30 57,754 ,168 ,864 
8 42,45 49,485 ,696 ,841 
9 40,20 54,369 ,302 ,863 
10 40,38 52,856 ,345 ,862 
11 42,30 44,626 ,871 ,827 
12 42,33 45,610 ,831 ,830 
13 42,33 44,533 ,871 ,827 
14 39,73 56,512 ,373 ,858 
15 40,70 54,882 ,594 ,852 
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Variable 2: Desarrollo sostenible 
Tabla Nº 8: Resumen de procesamiento de casos 
 
Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 




Total 40 100,0 
a. La eliminación por lista se basa 
en todas las variables del 
procedimiento. 
 
Tabla Nº 9: estadísticas de fiabilidad 
 









Se advierte que a través de las tabla de cronbach la confiabilidad del instrumento de 
la variable “desarrollo sostenible” es de 809, entonces con esto nos indica que el 
instrumento es confiable y puede ser aplicado en diferentes momentos y contextos, 














Tabla Nº 10: Estadísticas de total de elemento 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
1 40,43 43,071 ,704 ,793 
2 41,73 40,717 ,673 ,785 
3 40,40 43,067 ,795 ,792 
4 39,23 43,307 ,406 ,800 
5 41,73 37,948 ,528 ,789 
6 40,70 40,215 ,666 ,783 
7 39,68 45,302 ,108 ,817 
8 39,20 43,087 ,428 ,799 
9 41,53 36,461 ,702 ,772 
10 41,50 40,821 ,704 ,784 
11 40,53 43,897 ,031 ,854 
12 40,03 41,358 ,210 ,827 
13 41,48 40,615 ,709 ,783 
14 41,43 40,558 ,640 ,785 




2.5. Métodos de análisis de datos 
Señaló que el método de análisis a utilizar es el coeficiente de Pearson o conocido 
también como “coeficiente producto momento” puesto que la investigación es una 
investigación descriptiva correlacional que se va a buscar es evaluar el grado de 
asociación entre dos variables(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, P. 304). 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
La presente investigación se ha desarrollado de manera objetiva, individual en 
la cual se ha tomado pautas metodológicas para la elaboración de mi investigación, 
del mismo modo las referencias bibliográficas en el parafraseo de los libro utilizados 
y personas que participan en este proyecto de investigación lo realizan de manera 


















































Hi: Existe relación entre los tributos ambientales y el desarrollo sostenible al sector 
textil en el distrito de San Juan de Lurigancho, Zárate- 2017. 
 
H0: No existe relación entre los tributos ambientales y el desarrollo sostenible al 

















Sig. (bilateral)  ,001 






Sig. (bilateral) ,001  
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Spssstatistic 24  
 
Se observa que la correlación que existe entre la variable los tributos ambientales y 
la variable desarrollo sostenible es de 0.507, lo cual es una correlación positiva 
media, asimismo el valor de significancia se observa que es de 0.001, lo cual  se 
determina que se acepta la hipótesis alterna que advierte: Existe relación entre los 
tributos ambientales y el desarrollo sostenible al sector textil en el distrito de San 
Juan de Lurigancho, Zárate- 2017 y se rechaza la hipótesis nula, que dice: que no 
existe relación entre los tributos ambientales y el desarrollos sostenible al sector textil 






Hi: Existe relación entre las clases de tributos y el desarrollo sostenible al sector textil 
en el distrito de San Juan de Lurigancho, Zárate- 2017. 
 
H0: No existe relación entre las clases de tributos y el desarrollo sostenible al sector 
textil en el distrito de San Juan de Lurigancho, Zárate- 2017. 
 








Clases de tributos Correlación de 
Pearson 
1 ,425** 
Sig. (bilateral)  ,002 






Sig. (bilateral) ,002  
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Spssstatistic 24  
 
Se advierte que la correlación entre la dimensión de clases de tributos y la variable 
clases de tributos es de 0.425, por lo tanto, es una correlación positiva débil y el valor 
de significancia es de 0.002, lo cual se define que se acepta la hipótesis alterna 
indicando que : Existe relación entre las clases de tributos y el desarrollo sostenible 
al sector textil en el distrito de San Juan de Lurigancho, Zárate- 2017 y se rechaza la 
hipótesis nula donde indica que; no existe relación entre las clases de tributos y el 





Hi: Existe relación entre los Instrumentos de gestión ambiental y el desarrollo 
sostenible al sector textil en el distrito de San Juan de Lurigancho, Zárate- 2017. 
 
H0: No existe relación entre los Instrumentos de gestión ambiental y el desarrollo 



















Sig. (bilateral)  ,002 
N 40 40 
Desarrollo sostenible Correlación de 
Pearson 
,465** 1 
Sig. (bilateral) ,002  
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Spssstatistic 24  
 
Se señala que la relación entre la dimensión de instrumentos de gestión ambiental y 
la variable desarrollo sostenible es de 0.465, entonces se trata de una correlación 
positiva débil al estar próxima a 0.25, de manera que el nivel de significancia alcanza 
a 0.002, de tal modo que se acepta la hipótesis alterna, precisando que: Existe 
relación entre los Instrumentos de gestión ambiental y el desarrollo sostenible al 
sector textil en el distrito de San Juan de Lurigancho, Zárate- 2017 y se rechaza la 
hipótesis nula, indicando que, no existe relación entre los Instrumentos de gestión 
ambiental y el desarrollo sostenible al sector textil en el distrito de San Juan de 
Lurigancho, Zárate- 2017. 
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Hi: Existe relación entre los principios de capacidad contributiva y el desarrollo 
sostenible al sector textil en el distrito de San Juan de Lurigancho, Zárate- 2017. 
 
H0: No existe relación entre los principios de capacidad contributiva y el desarrollo 
sostenible al sector textil en el distrito de San Juan de Lurigancho, Zárate- 2017. 
 
 
















Sig. (bilateral)  ,000 
N 40 40 
Desarrollo sostenible Correlación de 
Pearson 
,545** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Spssstatistic 24  
 
Se indica que la reacción entre la dimensión principios de capacidad contributiva  y la 
variable de desarrollo sostenible es de 0.545, por lo cual es hay una correlación 
positiva media, por lo que el rango de significancia es de 0.000, por esta razón se 
acepta la hipótesis alterna, describiendo: Existe relación entre los principios de 
capacidad contributiva y el desarrollo sostenible al sector textil en el distrito de San 
Juan de Lurigancho, Zárate- 2017 y se rechaza la hipótesis nula, la cual menciona 
que: No existe relación entre los principios de capacidad contributiva y el desarrollo 



































Este trabajo de investigación tuvo como finalidad establecer la relación que existe 
entre tributos ambientales y el desarrollo sostenible al sector textil en el distrito de 
San Juan de Lurigancho, Zárate – 2017, principalmente en cuanto a la tributación 
ambiental del sector textil en el distrito de San Juan de Lurigancho, Zárate para un 
mejor desarrollo sostenible. Asimismo identificar la relación que existe entre clases 
de tributos, instrumentos de gestión ambiental y principios de capacidad contributiva, 
asimismo adopta un diseño no experimental transeccional correlacional causal de 
alcance descriptivo correlacional, de tipo método deductivo, tipo de investigación 
básica, por tanto, el instrumento fue validad por cuatro expertos y un metodólogo y 
para hallar la confiabilidad se realizó el proceso del baseo de datos y se obtuvo una 
confiabilidad de 0,860 de la variable uno y 0.809 de la variable dos y luego se obtiene 
el procesamiento de datos estadísticos del spss 24 del coeficiente de Pearson para 
poder comprobar las hipótesis.  
En ese orden de ideas, se muestra la discusión de los hallazgos más relevantes de la 
investigación. 
 
Tabla Nº 11: Se observa que la correlación que existe entre la variable los tributos 
ambientales y la variable desarrollo sostenible es de 0.507, lo cual es una correlación 
positiva media, asimismo el valor de significancia se observa que es de 0.001. 
 
Tabla Nº 12: Se advierte que la correlación entre la dimensión de clases de tributos y 
la variable clases de tributos es de 0.425, por lo tanto, es una correlación positiva 
débil y el valor de significancia es de 0.002. 
 
Tabla Nº 13: Se señala que la relación entre la dimensión de instrumentos de gestión 
ambiental y la variable desarrollo sostenible es de 0.465, entonces se trata de una 
correlación positiva débil al estar próxima a 0.25, de manera que el nivel de 




Se indica que la reacción entre la dimensión principios de capacidad contributiva  y la 
variable de desarrollo sostenible es de 0.545, por lo cual es hay una correlación 
positiva media, por lo que el rango de significancia es de 0.000. 
 
Habiendo observado en la tabla 11, pero al respecto (Alban), refirió que se debe 
promover la creación de impuestos verdes en Ecuador para concientizar  a la 
población sobre la necesidad de preservar el medio ambiente, y concluyó, que con la 
Declaración de Estocolmo los países están tomando conciencia de los daños 
irreversibles que se está causando al ambiente, recayendo en la salud y las 
generaciones futuras, es por eso que, los impuesto al ambiente aparecen con la 
necesidad de crear herramientas que sirvan para la protección, preservación y 
cuidado del ambiente; entonces, esto tiene que tener un apoyo específico del  marco 
legal teniendo en cuenta principios como la capacidad contributiva y ceñirse al 
principio de quien contamina, paga , es así que, Ecuador en el año 2011 introduce a 
su legislación normativa“impuestos verdes” que tiene por objetivo de incentivar a los 
dueños y poseedores a preferir por vehículos de tecnología más limpia y, desde otra 
perspectiva se incentiva a las personas a reciclar las botellas de plástico. Entonces 
este autor opina de esta manera respecto a la variable de impuestos ambientales: 
que los impuestos ambientales en el país ecuatoriano tiene una finalidad netamente 
ambiental, ya que recae como cualquier otro tributo y lo que se busca es 
desincentivar a los productores y consumidores la elección y uso de los productos 
contaminantes. 
Por esa razón, coincidimos respecto a los impuestos ambientales que se deben 
aplicar a los que contaminan e incentivar el uso de tecnologías más amigables y 
menos contaminantes, por ello se concluye que es totalmente cierto lo que manifiesta 
e indica el mencionado autor. 
Del mismo modo, el teórico (Yacolca) (2009), refiere que los tributos ambientales son 
instrumentos que van a proteger el deterioro a la naturaleza reduciendo el nivel de 
daño y esto se va lograr con la aplicación de impuestos ambientales a las personas 
que contaminan; asimismo, proponer la utilización de innovación de tecnologías 
responsables con el ambiente; ya que con la globalización, el hombre, la tecnología y 
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la contaminación ambiental, se observa un rápido crecimiento de la sociedad y el 
avance tecnológico somete al medio ambiente sin alternativa de defensa. Y es más 
al tener el desarrollo de nuevas tecnologías, éstas deben de ser más limpias,  y si no 
se realiza esta forma de defender el ambiente el frenar el declive que afecta a todos 
los seres vivos. 
 
Perteneciente a la tabla Nº 12, asimismo con referencia a (Jiménez) , se planteó 
como objetivo general de analizar la posibilidad que los países también hagan un uso 
más amplio de los impuestos con fines ambientales , lo cual arriba a las 
conclusiones, que los organismos internacionales como la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico  y la Unión Europea, quienes han sido los 
primeros en expresar la necesidad de reducir la presión fiscal sobre las rentas del 
trabajo y se ha propuesto en Europa como herramientas de los tributos ecológicos 
para garantizar al entorno natural , y asimismo propone formas para poder 
desarrollar la fiscalidad ambiental reconocidas por ley como las tasas locales que las 
autoridades tienen plena autonomía ; por lo argumentado de este autor indico que  
estoy de acuerdo con la creación de tasas tributarias de las autoridades locales y la 
implementación de impuestos ambientales  más específicos, definidos , propios y 
que logren los objetivos que se ha propuesto. Y concluyo que verdaderamente se 
debe crear una ley específica y apropiada para la ejecución de la tributación y no 
implementar muchas normas que muchas veces más genera confusión al ciudadano 
como al profesional.  
De igual forma el teórico (Huamani) (2015), define a los impuestos como la 
obligación presupuestaria de cada Estado regido por una norma que va dirigida a las 
personas que cuentan con capacidad económica y pueden soportar la carga 
tributaria. Con esto concluyo coincido con la posición de Huamani, por lo que  son las 
necesarias al momento de la tributación de cada país, ya que con la tributación se 





Se señala que en la tabla Nº 13, sin embargo (Armas), alude que al determinar en 
qué medida las normas que establece los tributos ambientales en  el Perú respetan 
los principios ambientales  durante el año 2015, por tanto, da respuesta a este 
objetivo que en el Perú no existe ese respeto por los principios precautorios, 
preventivos y de internalización de costos, es por ello que tenemos muchas 
debilidades en la fiscalización, y no solo ellos, sino que hay un insuficiente 
procedimiento al momento de ejecutar el cobro de los tributos ambientales, a pesar 
que hay mucha experiencia latinoamericana sobre la Ley Tributaria y el respecto de 
los principios,. En síntesis este autor fundamenta que al no haber una eficiente 
fiscalización y al no contar con una adecuada técnica procedimental, no hay un 
respecto a los principios pilares de la Ley de la protección del Ambiente. Por 
consiguiente estoy de acuerdo con este autor pero en parte, ya que al existir esta 
fragilidad de administración tributaria, instrumentos de procedimientos muy flexibles,  
es por lo poca voluntad de las autoridades de cada región que no lo da importancia a 
este ámbito del ambiente y arribo a la conclusión de que es cierto lo que opina pero, 
para que exista esto es porque hay agentes causantes que tienen el  cargo y que no 
gestionan las necesarias políticas para el desarrollo. Asimismo el teórico (Calvo), 
señala que la responsabilidad de las empresas es debería ser muy seria y sensible al 
ambiente ya que este ámbito viene con un conjunto de tecnologías debido a la 
innovación y un desarrollo humano desproporcionado y que las gobiernos centrales, 
regionales, locales, la comunidad empresarial y la ciudadanía son los llamados para 
poder implementar un nueva sistema de gestión ambiental con los principios 
fundamentales de condición, como: el ámbito jurídico, el entorno económico y el 
ambiente. Por lo cual, coincido con la idea del teórico ya que es cierto lo que el 
argumenta que con la inmensa globalización el sector empresarial viene con muchas 
tecnologías a disposición del uso del hombre y que muchas veces, no traen las 
instrucciones adecuadas para la manipulación de estas sustancias tecnológicas que 
son muy dañinas al ambiente y a las personas que a largo plazo sufren las 




Se verifica que la tabla Nº 14, pero para (Paredes), infiere definir el lugar que ocupa 
el principio de capacidad contributiva en el contexto del Estado constitucional y 
concluyó que para plasmar tributos ambientales se tiene que estudiar los pilares 
fundamentales de la aptitud del contribuyente, ya que esta capacidad contributiva se 
va a dar en diferentes situaciones y de acuerdo a la situación se tiene que flexibilizar 
y estudiar quienes deben pagar y quienes no, pero esto con un fin de atenuar los 
altos índices de contaminación que producen las empresas y es allí donde va a 
entrar a tallar la y efectivizarse la Ley, por lo que contrasta mi resultado de 
investigación, ya que al describir los resultados en esta tabla Nº 14 se muestra los 
resultados de que si hay una relación entre esta dimensión y la variable. Por otro 
lado el teórico (Pigou) (1999), refiere que se busca una finalidad de la internalización 
de las externalidades generadas a través del uso del sistema de precios con el cobro 
de un costo por los cual recompensaría el daño o menoscabo causado y este 
principio fue quien dio origen al principio el que contamina paga,  pero por otro el 
teórico (Coase) (1960), critica la posición de Pigou  , precisando que el Estado no 
debería de participar para compensar los costos, sino que primero se deben evaluar 
los costos para cada posible solución y evaluar hasta qué punto la sociedad 
considera que la actividad industrial es contaminante y en función del beneficio que 
esta actividad genera, y si se detecta que la sociedad rechaza este tipo de actividad 
contaminante, pero al mismo tiempo produce beneficios, entonces se evaluara si se 
reubica o se tolera. De este modo manifiesto mi punto de vista que estoy de acuerdo 
con ambos teóricos aunque tiene sus discusiones, pero estas posiciones son 
importantes, ya que sirven para argumentar propuestas de gestión e innovación en el 
impuesto ambiental. Por lo que concluyo que es cierto lo que fundamentan cada uno 
de ellos, y que al momento realizar estudios de degrado ambiental se tiene que tener 








































Se observa que se estableció la relación ente las variable de tributos ambientales y el 
desarrollo sostenible y esa relación es de 0.507 y tuvo un grado de significancia de 
0.001 lo cual se determina que la relación que existe entre esta variables es una 
correlación positiva media, por esa razón, se acepta la hipótesis de investigación, 
entonces se precisa que a más tributos ambientales mejor será el desarrollo 
sostenible al sector textil en el distrito de San Juan de Lurigancho, Zárate. 
 
Se advierte que se identificó la correlación de Pearson es de 0.425, con un nivel de 
significancia de 0.002, entonces se define que haya una correlación positiva débil, lo 
cual con el resultado obtenido de la hipótesis respalda el propósito de identificar la 
relación que existe entre las clases de tributos y el desarrollo sostenible al sector 
textil en el distrito de San Juan de Lurigancho, Zárate – 2017. Es por ello que se 
termina aceptando la hipótesis alterna ya que es determinante por la relación que 
existe, es por ello que se puede indicar que las clases de tributos si van a generar 
una actitud positiva en el desarrollo sostenible, porque al existir tributos ambientales 
mejor será el desarrollos sostenible. 
 
Se señala que se identificó que si hay una correlación positiva débil entre los 
instrumentos de gestión ambiental y el desarrollo sostenible, lo cual se determinó un 
resultado de correlación de: 0:465 y un grado de significancia de 0.002, es por ello 
que los instrumentos de gestión ambiental si van a servir para el tratamiento del 
desarrollo sostenible y que los organismos estatales fomenten la educación 
ambiental, por la misma razón de quemas gestión ambiental mejor desarrollo. 
 
 
Se identificó que la relación que existe entre los principios de capacidad contributiva 
y el desarrollo sostenible, lo cual es una correlación positiva media con 0.545 y con 
un nivel de significancia de 0.000, este análisis, lo cual se acepta la hipótesis alterna 
y se llega a reafirmar que hay una aceptación, por ello  que los principios 




































Es necesario que se implemente políticas ambientales en el sector textil para 
contrarrestar esta ola de contaminación, porque se hace caso omiso cada día va 
avanzando con más fuerza y va causando más enfermedades a los seres vivíos y 
muchas no se dan cuenta. 
 
Se debe incidir además de la Constitución Política, la  Ley General del Ambiente; se 
debe implementar medidas fiscales y monitorear estas medidas dadas y esto implica 
que poco a poco la ciudadanía y las autoridades sean partícipes de la 
responsabilidad ambiental. 
Porque si bien es cierto hay una sociedad y administración pública como SUNAT, 
pero lo que nos falta es cultura ambiental, entonces bajo esta perspectiva se debe 
fomentar una cultura ambiental y una responsabilidad social por parte del sector 
empresarial. 
 
Se debe implementar las mejoras a las actuales políticas públicas y el desarrollo de 
estas por parte del gobierno y se debe realizar estudios de acuerdos previos con las 
empresas para asumir una responsabilidad social, entonces ahí es donde va a entrar 
a tallar el compromiso ambiental y social, es decir si yo contamino más voy a apagar 
más. 
 
El Ministerio del ambiente con la potestad que lo faculta la Ley debe amonestar a las 
gobiernos regionales que no cumplen con las normas y los principios de gestión 
ambiental, por otro lado, se debe implementar que cada empresa que realiza 
actividad económica primeramente debería diseñar y desempeñar políticas de 
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Doctores tengan ustedes muy buenos días me llamo Hermelinda Maribel Gervacio 
Orbegoso, estudio en la universidad César Vallejo, hoy día se realizara una encuesta 
sobre “Tributos ambientales y el desarrollo sostenible al sector textil en el distrito de 
San Juan de Lurigancho, Zárate- 2017” con la finalidad de recolectar datos. Una vez 
terminada esta lista de preguntas los datos pasan a ser procesados con el propósito 
obtener datos importantes. En las preguntas plateadas que se presenta a 
continuación tenga el agrado de elegir la alternativa pertinente marcando con un 
aspa (x) Muchas gracias por su participación. 
 
Valores a responder 
 
 
_Totalmente en desacuerdo   (1)  _De acuerdo   (4) 
_En desacuerdo    (2)  _Totalmente de acuerdo (5) 
_Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3)
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Tabla Nº 15: Instrumento de la variable 1 
 
Variable 1 :Tributos ambientales 
1. Dimensión: Clases de tributos 
 
Escala valorativa 



















































































Impuestos 1. Estoy de acuerdo con la imposición de impuestos 
ambientales al sector textil. 
     
2. La aplicación de impuestos a las empresas del sector textil 
reducirá el grado de contaminación. 
     
Tasas 3. Al crearse tasas tributarias ambientalistas al sector textil 
contribuye a minimizar el daño a la biodiversidad. 
     
Contribuciones 4. Las empresas textiles diseñan políticas ambientales con 
programas que controlen el daño ambiental. 




 1 2 3 4 5 
Programa de 
adecuación y manejo 
ambiental 
5. Los programas de adecuación y manejo ambiental ayudan a 
reducir la emisión de material particulado en el sector textil. 
     
Estudios de impacto 
ambiental 
6. Los estudios de impacto ambiental prevén los efectos y 
consecuencias ambientales 
     
Límites máximos 
permisibles 
7. Al tenerse los límites máximos permisibles definidos por ley, 
influye en la contaminación que generan las empresas 




8. La tributación ambiental en el sector textil cumplirá con los 
límites máximos permisibles de contaminación. 
     
9. La finalidad de los límites máximos permisibles son 
adecuados  para el cuidado  de la naturaleza. 
     




1 2 3 4 5 
Legalidad  10. En el principio de legalidad debe ejecutarse  de acuerdo a 
las normativas tributarias del Estado. 
 
     
Capacidad contributiva  11. Los agentes económicos del sector textil se comprometen a 
apoyar a la protección del medio ambiente con su 
capacidad económica. 
     
      
Generalidad  12. El principio de generalidad se debe aplicar a todo aquel que 
no cuente con aptitud económica. 
     
Igualdad  13. El fundamento de igualdad a la contribución se debe aplicar 
a todos aquellos sectores que generan ganancias por las 
actividades que desempeñan. 
     
Proporcionalidad 14. El reglamento de proporcionalidad se aplica de acuerdo a 
los límites que contamina cada empresa textil en el distrito. 
     
No confiscatoriedad 15. La no confiscatoriedad en algunas actividades 
aparentemente legales afecta a la sociedad en la que 
vivimos. 




Tabla Nº 16: Instrumento de la variable 2 
Variable 2 :Desarrollo Sostenible 
1. Dimensión: áreas de sostenibilidad 
 
Escala valorativa 




















































































Ecológica  1. El sector textil muestra interés por el cuidado de la ecología para un 
ambiente sano y equilibrado. 
     
Social  2. En el ámbito social se debe generar una conciencia de cultura 
ambientalista para un debido desarrollo sostenible. 
     
Cultural  3. La cultura no  influye para desarrollarse en un ámbito sin 
actividades contaminantes y dañinas para salud. 




 1 2 3 4 5 
Recursos 
renovables 
4. La fuente de los recursos naturales deberían tener un estudio 
previo para su explotación. 
     
5. El tiempo de renovación de los recursos naturales incide en la salud 
y bienestar social. 
     
Recursos no 
renovables 
6. Los recursos no renovables deben darse un uso adecuado y 
necesario, para así poder prevenir altos niveles de afectación al 
ambiente. 
     
Residuos sólidos 7. Los agentes económicos realizan el debido tratamiento de los 
residuos sólidos que afectan al desarrollo sostenible. 
     
8. Los residuos a futuro no contraen algunas complicaciones en la 
salud de las personas y de la biodiversidad. 
     
Principios de 
protección  
del ambiente  
 1 2 3 4 5 
Sostenibilidad  9. La sostenibilidad de los recursos no renovables no son los 
adecuados para la protección del desarrollo sostenible. 
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10. El aprovechamiento de los recursos naturales se da sin afectar 
los factores de la naturaleza. 
     
prevención 11. En las  actividades económicas sin previsión, ni vigilancia hay 
una adecuada utilidad de los recursos bióticos y abióticos 
     
precautorio 12. El estudio precautorio de una actividad con fines de lucro 
previene peligros y daños irreversibles a la sociedad 
     
13. La Legislación marca una  anticipación al daño ambiental que 
ocasionan grandes empresas. 
     
Contaminador - 
pagador  
14. Las preocupaciones sociales y medio ambientales no son 
importantes para los sectores textiles. 
     
15. Si se implementa los costos ambientales frena los planes de 
negocios a futuro en el sector textil. 


























































































































































































Matriz de consistencia 
 Título: Tributos ambientales y el desarrollo sostenible al sector textil en el distrito de San Juan de Lurigancho, Zarate – 2017. 
Nombre: Gervacio Orbegoso, Hermelinda Maribel. 
 
Problemas Objetivos Hipótesis Hipótesis  Variables Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Instrumento 
de 
dimensión  













¿Cuál es la relación que 
existe entre los tributos 
ambientales y el 
desarrollo sostenible  al 
sector textil en el distrito 
de san Juan de 





Establecer como se 
relacionan los 
tributos ambientales 
y el desarrollo 
sostenible  al sector 
textil  textil en el 
distrito de san Juan 
de Lurigancho, 




Existe relación entre 
los tributos ambientales 
y el desarrollo 
sostenible  al sector 
textil  en el distrito de 
san Juan de 




realcion entre los 
tributos y el 
desarrollo 
sostenible al 
sector textil en el 
distrito de San 
Juan de 
Lurigancho, 










Los tributos ambientales son 
mecanismo que van a proteger 
del deterioro a la naturaleza 
reduciendo el nivel de daño con 
la fiscalidad, fijándose la aptitud 
económica con el propósito de 
reducir la contaminación una vez 
identificado bajo qué problema 
ambiental nos encontramos en 
función de recaudo de 
contaminador pagador y de 
egreso otorgando mayor 
incentivo a utilizar innovación de 
tecnología y actitud responsable 
de aplicación de los  cuerpos 
normativos (Yacolca, 2009,  p. 
29). 
 
La escala de Likert el instrumento que 
va a ayudar a medir conductas, 
conocimientos, actitudes y recolectar 
datos, a través de un cuestionario 
conformadas de 14 preguntas con los 
respectivos valores: 
Totalmente de acuerdo(1) 
En desacuerdo (2) 
Indeciso(3) 
De acuerdo(4) 
Totalmente en desacuerdo(5) 
 
 








adecuación y manejo 
ambiental 














Problemas específicos Objetivos 
específicos 
Hipótesis especificas Hipótesis nula Variable 2 Definición conceptual Definición  operacional dimensiones indicadores 
¿Cómo se relacionan 
las clases de tributos y 
el desarrollo  al sector 
textil en el distrito de 
san Juan de 




Identificar  cómo se 
relacionan las clases 
de tributos y el 
desarrollo sostenible  
desarrollo  al sector 
textil en el distrito de 
san Juan de 
Lurigancho, Zarate – 
2017?. 
Existe relación entre 
las clases de tributos y 
el desarrollo sostenible  
al sector textil en el 
distrito de san Juan de 
Lurigancho, Zarate – 
2017?. 
H0. No existe 
relación entre los 
tributos 
ambientales y el 
desarrollo 
sostenible al 
sector textil en el 
distrito de San 
Juan de 
Lurigancho, 














El desarrollo sostenible se puede 
definir como la conexión entre la 
biodiversidad y el progreso con 
el fin de alcanzar estrategias 
modernas de  mejoras 
fundamentándose en la tutela 
ambiental de los bienes 
naturales y las adecuadas 
formas de beneficiarse de estos 
recursos tanto para la 
generaciones presentes y 
futuras (Franciskovic, 2012, p. 
109). 
La escala de Likert es el instrumento 
que me va ayudar a medir conductas, 
conocimientos, actitudes y recolección 
de datos, a través de un cuestionario 
conformado de 13 preguntas. 
Valores de la escala valorativa. 
Totalmente de acuerdo(1) 
En desacuerdo (2) 
Indeciso(3) 
De acuerdo(4) 














Recursos renovables  
Recursos no renovables 
Residuos  
¿Cómo se relacionan 
los instrumentos de 
gestión ambiental y el 
desarrollo sostenible  al 
sector textil en el distrito 
de san Juan de 
Lurigancho, Zarate – 
2017?. 
Establecer cómo se 
relacionan los 
instrumentos de 
gestión ambiental y 
el desarrollo 
sostenible  al sector 
textil en el distrito de 
san Juan de 
Lurigancho, Zarate – 
2017?. 
Existe relación entre 
los instrumentos de 
gestión ambiental y el 
desarrollo sostenible  al 
sector textil en el 
distrito de san Juan de 












¿Cómo se relacionan 
los principios de 
capacidad contributiva y 
el desarrollo  al sector 
textil en el distrito de 
san Juan de 
Lurigancho, Zarate – 
2017?. 
Identificar cómo se 
relacionan los 
principios de 
potestad tributaria y 
el desarrollo  al 
sector textil en el 
distrito de san Juan 
de Lurigancho, 
Zarate – 2017?. 
Existe relación entre 
los principios de 
potestad tributaria y el 
desarrollo  al sector 
textil en el distrito de 
san Juan de 
Lurigancho, Zarate – 
2017?. 
Contaminador pagador 
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